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Kutatásunkban1 a 2007–2014 közöttfi fidőszakban Európafi Integrácfiós Aflap és Európafi 
Meneküfltügyfi Aflap keretében támogatást nyert, mfigráns Thátterű fi ataflok oktatásfi rend-
szerbe történő fintegrácfióját segítő programok ex post eflemzését váflflafltuk. Vfizsgáfltuk 
továbbá, Thogy egyes fintézményekben mfiflyen utóThatásafi vannak a korábbfi projekteknek, 
fiflfletve eThThez képest mfiben küflönböznek azok az fintézmények, akfik doflgoznak ugyan 
 Tharmadfik országbeflfi gyerekekkefl, azonban mfigránsok fintegrácfióját eflősegítő program-
ban vagy ffeflkészítésen nem vettek részt. Cfikkünkben a Tharmadfik országbófl érkezett 
 gyerekek oktatásfi Theflyzetérőfl aflkottunk pfiflflanatképet, vfizsgáflva az áflflamfi ffejflesztésfi 
 fintézkedések Thatásafit és a gyakorflatban megfi gyeflThető tendencfiákat, vaflamfint a jeflen 
Theflyzetben ffeflmerüflt figényeket.
Kuflcsszavak: mfigráns, oktatásThoz vafló Thozzáfférés, jó gyakorflat, befiflfleszkedésfi neThéz-
ségek, szükségfletek, fintegrácfió, modeflfl programok
In our researcTh we Thave studfied projects afimfing tThe scThooflfing fintegratfion off mfigrant cThfifl-
dren between 2007–2014 ffunded by tThe European Integratfion Found and tThe European 
Asyflum Found. We were finterested fin tThe eff ects off tThese projects fin eacTh finstfitutfion and 
tThe fin tThe dfiff erences between tThose scThoofls and kfindergartens wThere tThere are mfigrant 
cThfifldren but no projects afimfing tThefir fintegratfion. In our artficfle we draw a snapsThot about 
tThe sfituatfion off tThose cThfifldren comfing ffrom a tThfird country. We were studyfing tThe eff ects 
off tThe governmentafl deveflopments as weflfl as tThe best practfices, tendencfies and tThe occur-
rfing needs and cThaflflenges.
Keywords: mfigrant, access to scThooflfing, best practfice, fintegratfion dfifi cufltfies, needs, 
fintegratfion, modefl programs
  Leveflező szerző: Lakatos Zsombor, 1081 Budapest, NépszínTház u. 16. 3/3.
E-mafifl: zsombor.flakatos@ficcr.Thu 
1 Jeflen tanuflmány az MMIA 2.2.1/3-2016-00001 „Hogyan tovább?” című projekt keretében az Európafi 
Unfió Meneküfltügyfi, Mfigrácfiós és Integrácfiós Aflap támogatásávafl megvaflósufló kutatás adatafira támasz-
kodfik, annak támogatásávafl jött flétre. A tanuflmányban ffogflaflt nézetek a szerzők nézetefi, azok semmfikép-
pen sem tekfintThetők az Európafi Bfizottság vagy a Beflügymfinfisztérfium Thfivataflos áflflásffogflaflásának; sem az 
Európafi Bfizottság, sem a Beflügymfinfisztérfium nem teThető ffefleflőssé az abban ffogflafltakért.
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Eflméfletfi és társadaflmfi TháttérBár a jeflenség nem új Magyarországon sem, a mfigránsok befiflfleszkedésének ffoflya-mata az egyes terüfleteken küflönböző váfltozókkafl, efltérő defi nícfiókkafl írTható csak fle. Tanuflmányában Kováts András ffogflaflja össze a szerteágazó megközeflítéseket, 
érteflmezfi a jeflenflegfi termfinoflógfiafi efltéréseket.
„Az Európafi Unfió Tharmadfik országbeflfiek fintegrácfiójára vonatkozó aflapeflvefinek 
megThatározásánáfl Thangsúflyosan jeflenfik meg az fintegrácfió mérThetőségének kérdése, az 
fintegrácfiót ösztönző szakpoflfitfikákat megaflapozó adatok findfikátorokként vafló ffeflThasz-
náflásának figénye (Európafi Bfizottság 2005). Egységes, szubsztantív deﬁnícfió Thfiányában 
az fintegrácfió megThatározásának központfi efleme azon társadaflmfi aflrendszerek és dfimen-
zfiók kfijeflöflése, ameflyek vonatkozásában az fintegrácfiós ffoflyamatban érfintett társadaflmfi 
csoportok Theflyzetét fleírjuk, fiflfletve összeThasonflítjuk.” (Kováts 2013: 9.)
A ffogaflmak Thasznáflata kapcsán az asszfimfiflácfió, fintegrácfió (szocfioflógfia, antropofló-
gfia), akkuflturaflfizácfió (szocfiáflpszficThoflógfia), a mufltfikuflturaflfizmus gondoflata mfind-mfind 
más aspektusbófl írják fle az új országban fleteflepedő egyének szerepét és jeflenflétét a tár-
sadaflomban. Kutatásunk során flegfinkább az fintegrácfió2 ffogaflmávafl doflgozunk, azon 
beflüfl fis küflönös fi gyeflmet ffordítva a jeflenség küflönböző részegységefire, szerepflőfire. A 
bevándorflás és fleteflepedés ffoflyamata során ugyanfis számos oflyan, finterkuflturáflfis ak-
tus ffordufl eflő, ameflyet nemcsak a mfigránsok, Thanem a beffogadó, többségfi társadaflom 
szerepflőfi, vaflamfint a küflönböző szakemberek (pedagógusok, segítők) támogatásávafl 
zökkenőmentesebbé fleThet tennfi.
Jófl mutatja az fintegrácfió finteraktív, kétfirányú jeflflegét, Tha az egyén ofldaflárófl megkö-
zeflítve, az fidentfitás aflakuflását vfizsgáflva írjuk fle a ffoflyamatokat. Ennek kapcsán Tajffefl 
szocfiáflfis fidentfitás eflméfletét3 és Berry akkuflturaflfizácfiós modeflfljét4 összevonva doflgozta 
kfi Orr saját kategorfizácfióját, meflyet fizraeflfi etfióp és orosz bevándorflók fintegrácfiós stra-
tégfiáfin keresztüfl vfizsgáflt. 
2 „Az fintegrácfió ffogaflmának szocfioflógfiafi, társadaflomeflméfletfi megThatározása eflsőként DurkThefim munkáfi-
ban jeflenfik meg. A társadaflom közös Thfiedeflmefi, normáfi áfltafl kfiaflakított koflflektív tudat áfltafl teremtett 
konszenzus és szoflfidarfitás eredményezfi a társadaflmfi fintegrácfiót, amfi fleThet mecThanfikus, fitt a Thasonflóság 
a megThatározó tényező, vaflamfint organfikus, ezt a munkamegosztás eredményezfi (DurkThefim 2003).” – 
 Kováts 2013.
3  Az eflméflet szerfint az fidentfitás a kategorfiáflfis azonosuflások mentén szerveződfik meg, amefly a saját csoport 
javára történő torzítássafl jár. Ennek oka a pozfitív önértékeflés ffenntartása, megerősítése.
4  Berry eflméfletében négy kategórfiába soroflta a bevándorflók befiflfleszkedésfi ffoflyamatát, fiflfletve annak eredmé-
nyefit: fintegrácfió, asszfimfiflácfió, szegregácfió vagy szeparácfió és margfinaflfizácfió. 
Kfiterjesztett fidentfitás 
Az egyén kompetensnek érzfi magát az új tár-
sadaflomban, és Thajflandó eflffogadnfi az új szfim-
bóflumokat 
Versenyző fidentfitás 
Az egyén Thajflandó az erőfforrásokért Tharcoflnfi, 
míg a ffogadó csoportafl eflutasítja a kapcsoflatot 
Eflküflönüflő fidentfitás 
Az egyén eflküflönítfi magát a társadaflomtófl 
Identfitásvesztés 
Integráflódnfi akar, de ez nem sfikerüfl, így margfi-
naflfizáflódfik 
1. ábra: Orr tanuflmánya aflapján készítette Patakfi N.
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Ebben az eflméfletben, a befiflfleszkedésfi ffoflyamatban a többségfi társadaflom szerepe na-
gyobb Thangsúflyt kap, amennyfiben fi gyeflembe vesszük Tajffefl szocfiáflfis fidentfitás eflméfle-
tét aflátámasztó vfizsgáflatát színes bőrű bevándorflók tapasztaflatafira vonatkozóan. Tajffefl 
ugyanfis egyebek között azt tafláflta, Thogy a mfigránsok számára a pozfitív dfiszkrfimfinácfió 
Theflyett flegfinkább az egyénfi finterakcfiók gyakorfiságának növeflése flenne az fintegrácfiójukat 
eflősegítő ffoflyamat (Tajffefl 1981).
Ennek aflapján küflönösen ffontos az eflmúflt években tapasztaflTható xenoffóbfia erősödé-
se (2016-ban a vaflaTha mért flegmagasabb voflt az eflutasítás aránya a magyar társadaflom 
 körében).5 Természetesen ez a ffajta eflutasítás, fidegenkedés az oktatás küflönböző szfintje-
fire fis beszűrődfik, ezért mfind a pedagógusok, mfind pedfig a szüflők, végüfl pedfig a gyerekek 
ofldaflárófl ffontos fi gyeflembe vennfi a tágabb környezetfi adottságokat.
Kutatásunk nem tért kfi küflön a xenoffóbfia eflőfforduflásának és mértékének vfizsgáflatá-
ra, azonban az eflbfizonytaflanodás kétségkívüfl megjeflenfik a vfizsgáflt projektek záró beszá-
moflófiban fis:
„A poflfitfikában, s ezáfltafl a közbeszédben és a médfiában 2015 januárjában megjeflenő és 
ffoflyamatosan erősödő bevándorflás eflflenes Thangok mfiatt az együttműködő fintézmények-
ben doflgozó pedagógusokban és fintézményvezetőkben érezThetően ffeszüfltség és bfizony-
taflanság aflakuflt kfi a mfigrácfiót és a kuflturáflfis sokszínűséget értékként megmutató projekt 
fiskoflafi flegfitfimfitásávafl kapcsoflatban. Bár a flegtöbb esetben az fintézményvezetők, pedagó-
gusok támogatták a projektet, az egyre szűkebb pedagógusfi és fintézményvezetőfi autonó-
mfia, és a vaflós vagy véflt társadaflmfi nyomás Thatására oflyan vfisszajeflzéseket kaptunk, mefly 
bfizonytaflan Theflyzeteket teremtett a projektmegvaflósításban. Az esetek flegnagyobb ré-
szében azonban a szeméflyes és szakmafi beszéflgetésekkefl, a nyíflt, eflffogadó és megerősítő 
kommunfikácfióvafl sfikerüflt ffeflofldanfi ezeket a Theflyzeteket és ffoflytatnfi az együttműködést 
a bevont fintézményekkefl.”6
Azzafl a kérdéssefl kapcsoflatosan, Thogy az oktatásfi rendszer számára mennyfire je-
flent növekvő kfiThívást a mfigráns tanuflók fintegrácfiója, érdemes megvfizsgáflnfi a tartósan 
 Magyarországon tartózkodó küflfföfldfi áflflampoflgárok flétszámának aflakuflását. A KSH 
2017-es adatafi aflapján a számuk a 2004-es unfiós csatflakozás után 2011-fig növekedett, 
amfi eflsősorban a környező országokbófl – ffőként Románfiábófl – vafló bevándorfló népes-
ségnek voflt köszönThető. Az eflmúflt években ezek az arányok azonban megváfltoztak, mert 
az fitt tartózkodó európafiak száma összességében csökkenő tendencfiát mutat, növekszfik 
azonban az Európán kívüflfi áflflampoflgárok száma. Összességében így nem fleThet növeke-
désrőfl beszéflnfi az fitt tartózkodó küflfföfldfi áflflampoflgárok számának tekfintetében (az fitt éflő 
küflfföfldfiek 2017-es összflétszáma afluflmúflja a 10 évvefl ezeflőttfi számadatokat). Az azonban 
flátTható, Thogy az fitt tartózkodó küflfföfldfi népességen beflüflfi arányok megváfltoztak: míg 10 
évvefl ezeflőtt csupán az fitt tartózkodó küflfföfldfiek 15 százafléka érkezett Európán kívüflrőfl, 
addfig a KSH-adatok aflapján 2017-re ez az arány 35 százaflék körüfl van.
A Magyarországon tanufló küflfföfldfiek tekfintetében a Közneveflésfi Statfisztfikafi Évkönyv 
a flegffrfissebb szabadon eflérThető fforrás a témában. Az ebben közöflt adatokkafl azonban az 
a probfléma, Thogy a környező országok áflflampoflgárafira vonatkozóan részfletes bontásban, 
mfinden más küflfföfldfi áflflampoflgárrófl azonban egy összesítő kategórfiában mutatja be a 
számadatokat, meflyek így számunkra nem bírnak keflflő reflevancfiávafl.
5 Lásd: Sfimonovfits–Bernát 2016.
6  Részflet egy, társadaflmfi érzékenyítést céflzó, 2015-ben záruflt projekt záró beszámoflójábófl.
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Az adatok azt mutatják, Thogy az óvodában és az áfltaflános fiskoflában 2010 óta ffokoza-
tos növekedés fi gyeflThető meg a küflfföfldfi áflflampoflgárságú tanuflók számában. Ha a dfiákok 
tefljes köréThez vfiszonyítva vfizsgáfljuk az arányokat, akkor azt flátThatjuk, Thogy a középfisko-
flások és a szakfiskoflások körében ezek az arányok flényegében nem váfltoztak, míg az óvo-
dákban és az áfltaflános fiskoflákban megdupflázódtak. 2016-ban a Közneveflésfi Statfisztfikafi 
Évkönyv szerfint mfinden képzésfi szfinten 1 százaflék körüfl voflt a küflfföfldfi áflflampoflgárságú 
1. tábflázat: Magyarországon tartózkodó küflfföfldfi áflflampoflgárok száma fföfldrészek szerfint – KSH-2017 
  Európa Ázsfia Amerfika Affrfika Ausztráflfia és Óceánfia Összesen
2004 110 915 14 715 2 535 1 455 489 130 109
2005 122 261 15 121 2 667 1 556 548 142 153
2006 130 535 18 543 2 989 1 800 563 154 430
2007 140 827 19 733 3 075 1 783 612 166 030
2008 146 145 22 356 3 557 1 913 726 174 697
2009 154 352 23 521 3 617 1 998 870 184 358
2010 164 744 25 127 4 787 2 513 648 197 819
2011 171 916 26 295 5 083 2 779 836 206 909
2012 110 122 24 733 4 713 3 284 509 143 361
2013 104 963 27 037 4 899 3 850 608 141 357
2014 101 538 28 832 5 102 4 492 572 140 536
2015 100 501 33 868 6 008 4 985 606 145 968
2016 105 825 39 238 5 408 5 513 622 156 606
2017   99 194 39 937 5 397 5 985 619 151 132
2. tábflázat: Küflfföfldfi áflflampoflgárságú óvodások, tanuflók száma összesen (ffő)
Közneveflésfi Statfisztfikafi Évkönyv 2015/2016
Tanév Óvoda Áfltaflános fiskofla Szakfiskofla Középfiskofla Összesen
2003/2004 1538 4761 911 5365 12575
2004/2005 1608 4577 882 5353 12420
2005/2006 1683 4515 717 5152 12067
2006/2007 1584 4496 741 4921 11742
2007/2008 1603 4399 633 4281 10916
2008/2009 1629 4224 448 4075 10376
2009/2010 1516 4200 462 3667 9845
2010/2011 1701 4288 487 3659 10135
2011/2012 2366 5954 520 4190 13030
2012/2013 2696 6310 450 4381 13837
2013/2014 2851 6561 302 4266 13980
2014/2015 2979 6943 364 4366 14652
2015/2016 3078 7384 343 4346 15151
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tanuflók, fiflfletve óvodások aránya, ez aflófl kfivéteflt egyedüfl a szakfiskoflák jeflentettek, aThofl 
arányuk nem érte efl a fféfl százaflékot.
Összességében teThát azt mondThatjuk, Thogy a közoktatás terüfletén a küflfföfldfi áflflam-
poflgárok száma továbbra sem jeflentős. Növekvő arányuk az óvodák és az áfltaflános fis-
koflák körében, vaflamfint a Magyarországon tartózkodó küflfföfldfi népesség összetéteflének 
váfltozása azonban azt mutatja, Thogy a közneveflés terüfletén a küflfföfldfi dfiákok fintegrá-
cfióját segítő szakpoflfitfikafi fintézkedések, fiflfletve az ezen a téren kfidoflgozott ffejflesztések 
jeflentősége ffoflyamatosan nő.
A szakpoflfitfikafi fintézkedések tervezéséThez kötThetően a statfisztfikafi adatgyűjtés aflap-
vető probflémája, Thogy az áflflampoflgárságfi kategórfiákon kívüfl nem tartaflmaz más, az 
 fintegrácfió szempontjábófl refleváns adatokat. Az áflflampoflgárság ugyanfis kevés finfformá-
cfióvafl szoflgáfl a dfiákok fintegrácfiójának tekfintetében, Thfiszen egy magyarufl beszéflő küfl-
fföfldfi áflflampoflgár fiskoflafi fintegrácfiójában más jeflflegű eflsődfleges kfiThívások mutatkoznak, 
mfint péfldáufl egy magyar áflflampoflgárságú, de magyar nyeflvtudássafl nem, vagy csupán 
mérsékeflt szfinten bíró dfiák esetében. Nagy jeflentőséggefl bírnának a magyar nyeflvtudás-
ra vonatkozó adatok a küflfföfldrőfl származó dfiákok esetében, mert ez mutatná a nyeflvfi 
 fintegrácfió firántfi szükségfletek mértékét. EThThez azonban szükség flenne egy egységes stan-
dardfizáflt bemenetfi mérésfi rendszerre7 a magyar nyeflvfi kompetencfiákra vonatkozóan. Ez 
jeflen pfiflflanatban nem eflérThető a magyar közoktatásban. Az ezzefl a terüflettefl kapcsoflatos 
statfisztfikák és mérésfi módszerek Thfiányosságafira és probflémáfira több korábbfi tanuflmány 
fis ffeflThívja a fi gyeflmet.8
Az áfltaflunk végzett kutatás ffókuszában a Tharmadfik országbófl érkezett (nem magyar 
és nem EU-s) áflflampoflgárok közoktatásban vafló fintegrácfiója áflfl. A számukra vonatko-
zóan utofljára a DARTKE Kutatásfi Egyesüflet áfltafl pubflfikáflt kutatásfi zárójeflentésében 
közöflnek adatot (ScThumann et afl. 2013).9 Ezek azonban 5 év távflatában jeflentősen váfl-
tozThattak, így jeflen Theflyzetben a konkrét adatok Theflyett az akkor tapasztaflt tendencfiák 
bírThatnak reflevancfiávafl:
 –Terüfletfi megoszflás tekfintetében a Tharmadfik országbófl érkezett dfiákoknak vaflamfivefl 
több mfint 60 százafléka Budapesten és közefl Tháromnegyedük a közép-magyarországfi 
régfióban jár fiskoflába.
 –A Tharmadfik országbófl érkezett dfiákoknak az fintézmények köztfi megoszflása még Bu-
dapesten beflüfl sem egyenfletes.10 Bfizonyos fintézményekben ffeflüflreprezentáflt flétszám-
ban vannak jeflen Tharmadfik országbófl érkezett tanuflók, amfi egyrészrőfl köszönThető a 
Magyarországon éflő küflfföfldfi dfiaszpórákon beflüflfi tudásmegosztásnak, terüfletfi eflren-
deződésnek, másffeflőfl az fintézmények fintegrácfió firányába vafló nyfitottságának.
Ezek az arányok ffeflteThetően flényegesen azóta sem váfltoztak, és azt mutatják, Thogy a 
Tharmadfik országbófl érkezett dfiákok fintegrácfiójávafl járó kfiThívások nem áfltaflánosságban 
 7  Erre a probflémára a kutatásunk során 2017 őszén megkérdezett magyar mfint fidegen nyeflv tanárok fis 
kfitértek.
 8 Bukus 2011; Iflflés–Medgyesfi 2009; ScThumann 2013.
 9  A DARTKE-kutatás esetében az eflemzők a 2012-es Közneveflésfi Statfisztfikafi Évkönyv, a Közoktatásfi Inffor-
mácfiós Rendszer, vaflamfint saját adatgyűjtésük eredményefire tudtak támaszkodnfi.
10  A DARTKE-kutatás szerfint a 2012-es KIR-adatok aflapján 44 fiskoflafi teflepTheflyen tömörüfl a 3. országbófl 
érkezett tanuflók 45%-a. Ez a 4100 ffefladateflflátásfi Thefly meflflett azt jeflentfi, Thogy a Tharmadfik országbófl érke-
zett tanuflók közefl ffefle az összes ffefladateflflátásfi Thefly 1%-ában tanufl.
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érfintfik a közoktatásfi rendszer mfinden szegmensét. Vannak oflyan fintézmények, aThofl 
már évtfizedek óta ffeflfismerték a pedagógusok az fiskoflában mutatkozó fiflyen firányú szük-
ségfleteket, és kfidoflgozott módszertanok működnek a mfigráns tanuflók befiflfleszkedésének 
eflősegítésére. Kutatásunk során tafláflkoztunk azonban oflyan fintézményekkefl fis, ame-
flyeknéfl ezek a kfiThívások az eflmúflt években jeflentek meg, és szfinte nuflflárófl, küflső segítség 
néflküfl, a már megflévő – péfldáufl Thátrányos Theflyzetű dfiákokra kfidoflgozott – fintegrácfiós 
stratégfiáfikra Thagyatkozva próbáflnak megofldást keresnfi a mutatkozó új kfiThívásokra.
A kutatásrófl
A mfigrácfió jeflenségének az oktatásfi rendszerbe vafló fimpflementáflása Thosszú ffoflyamat, 
amefly ffoflyamatos munkát kíván. Kutatásunkban annak jártunk utána, Thogy a szakpoflfi-
tfikafi fintézkedések rendszer szfinten mfiflyen firánymutatást nyújtanak eThThez, fiflfletve mfiflyen 
céflzott ffejflesztésekre kerüflt sor az EIA11 és EMA12 projektek keretében a szakpoflfitfikafi 
firányeflvek megvaflósításának érdekében. EThThez eflemeztük az adott projektekben készüflt 
Tháttéranyagokat, a projektzáró jeflentéseket, vaflamfint az projektekkefl kapcsoflatos on-flfine 
tartaflmakat.
Kíváncsfiak vofltunk arra fis, Thogy vajon a szakpoflfitfika áfltafl kfijeflöflt firányok, már 
meg vaflósuflt jó gyakorflatok és unfiós fforrásokbófl támogatott ffejflesztések során nyert 
tapasz taflatok mennyfiben Thasznosufltak a gyakorflatban, a projektfidőszak flejárta után 
mfi történfik, Thogyan rendeződfik az fintézményfi keretek közé az eflőzőfleg támogatássafl 
megvaflósított egy-egy programeflem. Éppen ezért egy szűk körű adatffeflvétefl során oflyan 
neveflésfi-oktatásfi fintézményeket kerestünk ffefl, aThofl tafláflkoztak már a mfigrácfió jeflen-
ségébőfl adódó kfiThívásokkafl, teThát az adott fintézménybe járnak Tharmadfik országbófl 
érkezett gyerekek, és az adott fintézményben doflgozó pedagógusok és az fintézmény-
vezető rendeflkeznek tapasztaflatokkafl a Tharmadfik országbófl érkezett dfiákok fintegrácfió-
ja terüfletén. A küflfföfldfi dfiákok közneveflésbe-közoktatásba vafló fintegrácfiója Thosszú távú 
ffoflyamat, mefly optfimáflfis esetben rendszerszfinten az óvodában kezdőfik, és végfigkísérfi 
a  tanuflmányafikat, ezért a közneveflésfi-közoktatásfi rendszer mfindThárom flépcsőjérőfl von-
tunk be fintézményeket (óvoda, áfltaflános fiskofla, középfiskofla). A megvaflósuflt ffejflesztések 
vfizsgáflatáThoz ffontos voflt számunkra az fis, Thogy egyffajta kontroflflként oflyan fintézmé-
nyek fis részt vegyenek a kutatásban, aThofl az fintézmény nem Thajtott végre fintegrá cfiót 
támogató ffejflesztést. Így összesen That fintézménnyefl (két óvoda, két áfltaflános és két 
középfiskofla) 13 vettük ffefl a kapcsoflatot, és készítettünk finterjúkat, ffókuszcsoportokat, 
fiflfletve résztvevő megfi gyeflést.
Szakpoflfitfikafi, pedagógfiafi és projektcéflok
Az utoflsó átffogó szakpoflfitfikafi fintézkedés a mfigráns gyerekek közneveflésbe-közoktatásba 
vafló fintegrácfióját fiflfletően az Oktatásfi Mfinfisztérfium közfleménye voflt „a küflfföfldfi áflflam-
poflgár gyermekek, tanuflók finterkuflturáflfis pedagógfiafi rendszer szerfintfi óvodafi neveflése és 
11  Európafi Integrácfiós Aflap.
12  Európafi Meneküfltügyfi Aflap.
13  A cfikk megírásának fidején a középfiskoflákban még zajflottak a flekérdezések, így az ottanfi tapasztaflatokat 
ezen a Theflyen nem áflfl módunkban közreadnfi, de a projektzáró tanuflmányban ezek fis eflérThetőek flesznek.
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fiskoflafi neveflése-oktatása firányeflvének kfiadásárófl” meflyThez kapcsoflódott egy mfinfiszterfi 
útmutatás fis „az finterkuflturáflfis pedagógfiafi program fiskoflafi bevezetéséThez és aflkaflma-
zásáThoz” 2005-ben. Mfivefl azóta nem történt ezt ffeflüflíró fintézkedés, vfizsgáflatunkban 
ezeket az firányeflveket vettük aflapufl a ffejflesztések eflemzésénéfl.
Az finterkuflturáflfis pedagógfiafi program neveflésfi-oktatásfi céfljafit és ffefladatafit a követ-
kezőkben Thatározza meg a közflemény:
„1. A nyeflvek és kufltúrák közöttfi közflekedésben jártas, reáflfis énképpefl és önfismerettefl, 
egészséges fidentfitássafl rendeflkező nyfitott és eflffogadó, autonóm és pozfitív éfletvezetésre 
képes szeméflyfiségek építése, ffejflesztése. Az anyanyeflv és kufltúra megbecsüflése és ápoflása, 
fiflfletve mások anyanyeflvének és kufltúrájának megfismerése, megértése, a küflönböző áflflam-
poflgárságú és anyanyeflvű tanufló közös neveflésévefl. 
2. Az fiskoflafi eflőreThafladásThoz, a sfikeres szocfiaflfizácfióThoz, és majd a konstruktív tár-
sadaflmfi fintegrácfióThoz szükséges magyarnyeflv-tudás megszerzése a magyar nyeflv tantár-
gyfi és tannyeflvfi tanuflásávafl; a magyarországfi fintegrácfió eflősegítése és Magyarország mfint 
beffogadó ország értékefiThez vafló pozfitív kötődések kfiaflakítása, kufltúrájának és cfivfiflfizá-
cfiójának megfismerése és megértése áfltafl.” (OM Közflemény 2004: 2.)
Mfint flátTható, a céflkfitűzéseket két ffő pontra bontva tették közzé: az eflső pont aflap-
vetően az egészséges szeméflyfiségffejflődésre ffókuszáfl, mefly magában ffogflaflja önmagam 
és a másfik eflffogadásának képességét, a másodfik pont pedfig az fintegrácfió ffoflyamatáThoz 
szükséges készségek eflsajátítását Theflyezfi eflőtérbe.
A ffentfieknéfl emflített szempontok aflapján nézzük, Thogy az fintegrácfiós projektben, 
vaflamfint a projekteken túfl és/vagy azok Theflyett mfiflyen dfimenzfiókban gondoflkoznak a 
pedagógusok.
Az áfltaflunk vfizsgáflt fintegrácfiós projektek körében (összesen 26) a céflok a ffentfi két 
céflkfitűzés szempontjábófl egyensúflyban vofltak: 17 projektben tafláfltunk a készségek ffej-
flesztésére firányufló,14 és 16 projektben a szeméflyfiség ffejflesztésterüfletére vonatkozó céfl-
kfitűzéseket.15
Az finterkuflturáflfis pedagógfiafi program áfltafl megThatározott neveflésfi-oktatásfi ffefladatok 
közüfl – a vfizsgáflt projektcéflok esetében – Thfiányosság mutatkozfik a saját kufltúra meg-
őrzésére firányufló törekvések terüfletén, bár ennek ffontosságát az OM Útmutató a nem-
zetközfi szakfirodaflmakra Thfivatkozva küflön kfiemeflfi.16
Mfindemeflflett pozfitívumként könyveflThető efl, Thogy a többségfi társadaflomban a mfig-
rácfióvafl kapcsoflatos tudatosság növeflését szoflgáfló projektek céflkfitűzésefi között egy-
re finkább eflőtérbe kerüfltek a többségfi társadaflmat és a Tharmadfik országbófl érkezett 
14  Készségek ffejflesztésére vonatkozó céflok: Magyar nyeflvfi készségek ffejflesztése (11), Nyeflv és közfismeretfi 
tárgyak tanítását támogató segédanyagok ffejflesztése (5), Tájékoztató a Thazafi közoktatásfi rendszerrőfl (1).
15  Szeméflyfiségffejflődést segítő céflkfitűzések: Szüflők és pedagógusok közöttfi kapcsoflat támogatása (7), Mfig-
rácfióvafl kapcsoflatos társadaflmfi tudatosság és érzékenység növeflése (6), Beffogadó környezet eflőkészítése, 
szakmafi támogatása (2), Kufltúrák közöttfi párbeszéd eflősegítése (1).
16 „A mfigráns gyermekek oktatásávafl ffogflaflkozó európafi pedagógfiafi szakfirodaflom a sfikeresség egyfik ffontos 
tényező[je]ként Thatározza meg az anyanyeflvtanuflás fleThetőségefinek bfiztosítását. Jeflentőségét kuflturáflfis 
okok meflflett pedagógfiafi, pszficThoflfingvfisztfikafi okokkafl fis Thangsúflyozzák. … Sok oflyan fiskofla van, aThofl 
szeméflyfi és tárgyfi ffefltéteflek Thfiányosságafi mfiatt a küflfföfldfi tanufló anyanyeflvét nem tudják tanítanfi. LeThet 
azonban úgy fis ffogflaflkoznfi egy nyeflvvefl, mfint kuflturáflfis jeflenséggefl. Erre a tantárgyfi keretek (fföfldrajz, 
magyar nyeflv és firodaflom, történeflem stb.) és tanórán kívüflfi ffogflaflkozások egyaránt aflkaflmasak.” – OM 
Útmutató 2005: 19.
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csoportokat egyszerre céflzó programok és módszerek, meflyek – a tapasztaflatok aflapján 
– Thatékonyan tudják segítenfi az fintegrácfió kétfirányú ffoflyamatát.
A közneveflésfi fintézmények körében végzett ffeflmérésünk érdekes küflönbségekre vfi-
flágított rá a pedagógfiafi céflok tekfintetében az aflapján, Thogy egy fintézmény részt vett-e 
mfigránsok fiskoflafi fintegrácfióját támogató képzésekben, projektekben, vagy eflsősorban a 
saját korábbfi tapasztaflatafira aflapozva próbáflta ffeflépítenfi a saját fintegrácfiós programját. 
Az finterjúk során az fintézményvezetőket kérdeztük arrófl, Thogy mfiflyen pedagógfiafi céflok 
ffogaflmazódnak meg bennük, a mfigráns Thátterű gyerekek oktatása kapcsán:
„Abszoflút céflunk az, Thogy egyrészt befiflfleszkedjenek, Thogy eflffogadják őket, Thogy tud-
janak úgy éflnfi, aThogy mfi éflünk, Thfiszen ők vannak fitt, azon kívüfl pedfig mfinden oflyan 
tudás, amfit megszerezThetnek, próbáfljunk meg veflük bfirtokofltatnfi, mert azért vannak fitt. 
Oflvasás, írás, számoflás.” – VI. kerüfletfi áfltaflános fiskofla
„A mufltfikuflturáflfis program a mfi tanuflófinknak fis egy szemfléfletet ad a másság eflffoga-
dása, kufltúrák jobb megfismerése. … Ez a mfi saját magyar anyanyeflvű tanuflófinknak fis 
jó, Thogy tafláflkozThatnak fiflyen gyerekekkefl, megfismerThetfik a kufltúrájukat, a szokásafikat, 
mfindenképpen Thasznos. Egymás eflffogadása, és a békés egymás meflflett éflés szabáflyafit fis 
így már kfis korban fis meg tudják tanuflnfi. Annak eflflenére, Thogy másabb a vaflflása, má-
sabb az öfltözködésfi kufltúrája, ezt efl tudja ffogadnfi. Pedagógfiafiflag ez a flegffontosabb.” – 
VII.  kerüfletfi áfltaflános fiskofla
„A magyar nyeflv eflsajátítása, Thogy megértsék egymást, és a szokás rendszer, a szoká-
sok eflsajátítása.” – VIII. kerüfletfi óvoda
„Az finterkuflturáflfis programnak a céflja, Thogy a sfikeres szocfiaflfizácfiót segítsük, Thogy 
bfiztonságot nyújtsunk, pedagógfiafi támogatást nyújtsunk mfindkét kufltúráThoz vafló aflkafl-
mazkodásThoz, az Thogy eflffogadtassuk a gyerekekkefl a küflönböző etnfikákon beflüflfi Thova-
tartozást. … Benne fis van a beffogadásfi tervünkben fis, Thogy a saját anyanyeflvfi kufltúráju-
kat fis őrfizzék meg vaflamfiflyen szfinten (a gyerekek) … Azt vettük észre, Thogy magában a 
befiflfleszkedésben, az érzeflmfi stabfiflfitásban ez nagyon sokat jeflent.” – X. kerüfletfi óvoda
Szembetűnő küflönbségek fi gyeflThetők meg a négy fintézményvezető fintegrácfióvafl kap-
csoflatos pedagógfiafi céfljafiban. Jófl flátTható, Thogy abban a két fintézményben (VI. kerüfletfi 
áfltaflános fiskofla, VIII. kerüfletfi óvoda), aThofl nem vaflósuflt meg korábban mfigránsok finteg-
rácfiójávafl kapcsoflatos program, fiflfletve képzés, az fintegrácfiót jobbára egyfirányú ffoflyamat-
ként ffogják ffefl, ameflyben eflsődfleges ffontosságúnak tartják a készségffejflesztést. Míg azok 
az fintézményvezetők (VII. kerüfletfi fiskofla, X. kerüfletfi óvoda), akfik oflyan fintézményben 
doflgoznak, aThofl voflt a mfigránsok fintegrácfióját segítő széfles körű ffeflkészítés, sokkafl na-
gyobb Thangsúflyt Theflyeznek az fintegrácfiós ffoflyamat kétfirányúságára, a beffogadó környe-
zet megteremtésére, a saját kufltúra értékként vafló megőrzésére, és ezáfltafl a szeméflyfiség 
ffejflesztésre.
A közbeszédben jeflen flevő ffogaflmfi zavarra Thívta ffefl a fi gyeflmünket ugyanakkor az a 
tapasztaflat, Thogy az eflőzetes egyeztetések, vaflamfint az adatffeflvétefl során a defi nícfiós kü-
flönbségek, a mfigráns szó Thasznáflata rendszeresen továbbfi érteflmezéseket kívánt, mfivefl a 
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küflfföfldrőfl származó gyerekek bfizonyos csoportjafit több fintézményben nem tekfintették 
mfigránsnak.17
„A küflfföfldfi anyanyeflvű tanuflókkafl – nem mfigránst mondok, mert kfis részük az, akfi 
mfigráns –, vannak nagykövetek gyerekefi fis – nagyon jófl szfituáflt gyerekek –, őket nem 
magyar anyanyeflvűeknek tekfintjük.” – VII. kerüfletfi áfltaflános fiskofla
„A kínafiakat, vfietnamfiakat én nem tekfintem mfigránsnak” – X. kerüfletfi óvoda (fifl-
fletve aThofl tfisztában vofltak a mfigráns szó eredetfi, nem poflfitfikafiflag átfitatott jeflen tésévefl, 
ott fis tfisztázó kérdésekkefl keflflett a közös defi nícfiót megThatároznfi.)18 A zavar mfiatt 
érezThető távoflságtartás azonban a ffogaflmfi keretek tfisztázása után csökkent, és egy-
érteflművé váflt az egyébként fis nyfiflvánvafló tény, Thogy az eflsődfleges probflémát a magyar 
nyeflvtudás Thfiánya jeflentfi. Az azonban már megflepetést okozThat, Thogy több fintézmény 
megáflflt a probfléma ebbőfl az firánybófl történő eflemzésénéfl, továbbfi dfimenzfiókat a tanu-
flásfi, fiflfletve befiflfleszkedésfi neThézségekben nem keresett, nem tárt ffefl fleThetséges megofl-
dásfi utakat. Ennek oka egyffeflőfl a kapacfitásThfiányban, másffeflőfl a támogatás Thfiányában 
keresendő.
Módszerek és ffenntartThatóság
Az fintegrácfiós projektek záró beszámoflófinak eflemzése során azt tafláfltuk, Thogy a meg-
vaflósítók megfleThetősen színes módszertanfi eszközökkefl19 figyekeztek a céfljafikat eflérnfi, a 
gyakorflatfi ofldaflrófl azonban egyérteflművé váflt: az eflemek többsége nem tartTható ffenn a 
projektfidő flejártávafl. Az fintézmények törekednek ugyan a ffoflytonosságra, azonban ez a 
törekvés anyagfi keretefik mfiatt figen korflátoflt.20
„Amfi az egyfik flegjobb voflt, az a mentor program. Mfindenfféfle önkéntesek jöttek fide, 
és mfindenkfi beváflflaflt egy gyereket. Akkor össze tudtuk Thoznfi, Thogy bejöttek a szüflők, az 
önkéntesek, meg a gyerekek fis, és kfitafláfltuk, Thogy kfi-kfiThez ffog tartoznfi, és utána déflutá-
nonként maguktófl ment a doflog. Ez Thfiányzfik, Thogy ez nfincs.” – VII. kerüfletfi áfltaflános 
fiskofla
A következőkben azokat a fi gyeflemre méfltó, újító jeflflegű péfldákat emefljük kfi, ameflyek 
érdekesek és Thasznosak fleThetnek más fintézmények számára fis.
A Tharmadfik országbófl érkezett tanuflók szeméflyre szabott ffejflesztése érdekében – 
aThogy azt az fiméntfi fidézet fis mutatja – számos projekt keretében findufltak be az egyénfi 
ffeflzárkóztatást segítő mentorprogramok,21 meflyek a pedagógusok beszámoflófi aflapján 
Thatékonyan tudták segítenfi a mfindennapfi pedagógfiafi munkát. Azonban a támogatásfi 
17  Cfikkünkben mfi a „mfigráns” szónak az Idegen Szavak Szótárában fis megtafláflTható defi nícfiót aflkaflmaz-
tuk: „az országát eflThagyó, más országba bevándorfló, ott (rövfidebb-Thosszabb fidefig) fleteflepednfi akaró 
egyének”-et sorofltuk ebbe a kategórfiába, státusztófl ffüggetflenüfl.
18 Bukus (2011) eflemzése aflapján nem csupán az fiskoflavezetők körében, de a statfisztfikafi adatgyűjtés és a 
szakfirodaflom terén sem árt a ffogaflmak tfisztázása, fiflfletve a jeflentések összeThangoflása az fintegrácfiós szem-
pontok érvényesítéséThez.
19  Péfldáufl: mentoráflás, tematfikus napok, worksThopok, kfiránduflások, konkrét segítségnyújtás, érzékenyítő 
ffogflaflkozások, tájékoztató kfiadványok, pedagógusképzések, konfferencfiák stb.
20  X. kerüfletfi óvodában a projekt flejárta után fis tartanak magyar nyeflvfi ffejflesztő ffogflaflkozásokat, a VII. 
kerüfletfi áfltaflános fiskoflában a MID tanár szervezfi a mufltfikuflturáflfis défleflőttöket és kfiránduflásokat önkor-
mányzatfi támogatássafl.
21  Az Agora Aflapítvány EIA áfltafl támogatott és a Refformátus Mfisszfió Központ EMA áfltafl támogatott 
 projektjefi.
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keretek megszűntévefl, vaflószínűsítThetően a magas erőfforrásfigény mfiatt (szervezés, ko-
ordfinácfió, szupervízfió stb.), ez a ffajta fintegrácfiót támogató módszer kfikopott az érfintett 
közneveflésfi fintézmények mfindennapfi gyakorflatábófl.
Interkuflturáflfis közvetítő és/vagy toflmács aflkaflmazása – a mentorokkafl eflflentétben 
– figen kevés aflkaflommafl fforduflt eflő a projektzáró beszámoflókban emflített, aflkaflmazott 
módszerek között. Igényként azonban Thatározottan megjeflent a pedagógusokkafl készí-
tett finterjúkban, ffőként a szüflőkkefl vafló kommunfikácfió terén. Egy közneveflésfi fintéz-
mény számára rfitka esetekben aflkaflmazTható oflyan munkaerő, akfi finterkuflturáflfis köz-
vetítő szerepét tudná betöfltenfi (bár fiflyen esetre fis akadt péflda az egyfik óvodapedagógus 
történetében22). A mfigránsok befiflfleszkedését segítő cfivfifl szervezetek többsége azonban 
aflkaflmaz esetfi vagy áflflandó jeflfleggefl finterkuflturáflfis közvetítőket, és számos23 oflyan péfl-
dárófl tudunk, mefly során egy cfivfifl szervezet és egy közneveflésfi fintézmény között Thosszú 
távú együttműködés aflakuflt kfi egy közös projektet követően. A statfikusabb kommunfi-
kácfiós eszközöket tekfintve oflyan fintézményrőfl fis tudunk, mefly Thonflapján az fintézmény 
Tházfirendjét és pedagógfiafi programját kínafi és vfietnamfi nyeflven fis eflérThetővé tette.
Pozfitív eflmozduflások, ugyanakkor Thfiányosságok fis megfi gyeflThetőek a módszertanfi 
segédanyagok szempontjábófl. A magyar mfint fidegen nyeflv oktatás megsegítéséThez szá-
mos nyeflvtankönyv és pedagógfiafi segédflet szüfletett már. A szaktantárgyak oktatásá-
ban a nyeflvfi neThézségek Thaflmozott Thátrányként jeflentkeznek, ennek a probflémának az 
 átThfidaflására doflgozta kfi a Mfiskoflcfi Egyetem az EgyüttThafladó programot.24 Az fintézmé-
nyesedés eflső flépéseként az egyetemfi képzésükben fis eflérThetővé tették a projektek során 
megszerzett tudást. Ugyanakkor a segítő szocfiáflfis munka, az oktatásszervezés25, fiflfletve 
tanórán kívüflfi programok szervezése szempontjábófl kevés firánymutatás áflfl a pedagógu-
sok rendeflkezésére, és neThézségekbe ütközfik a többségfi dfiákság körében vafló fismeret-
bővítés, a mfigrácfiórófl vafló tudatos gondoflkodás, fiflfletve a téma firánt vafló érzékenyítésre 
vonatkozó segédanyagok beszerezése fis.26
Az fintegrácfiót segítő pedagógfiafi és szocfiáflfis munka kompflexfitásának ffejflődésére az 
eflmúflt években számos program vaflósuflt meg. A többéves, egymásra épüflő projektek 
nagy mértékben Thozzájárufltak a Tharmadfik országbeflfi gyerekek oktatásba és magyar tár-
sadaflomba vafló sfikeres fintegrácfiójáThoz, vfiszont ezek ffenntartása, utánkövetése, vaflamfint 
adaptácfiója Thfiányosságokat mutat.
22  A VIII. kerüfletfi óvodában korábban dajkaképzést tartottak egy mfigránsok munkaerőpfiacfi ffeflkészítését és 
eflTheflyezkedését támogató projekt keretében, majd később az egyfik, képzettséget szerző dajkát a konyThán 
óvodafi aflkaflmazottként ffogflaflkoztatták.
23  Pfl. az Artemfisszfió Aflapítvány „Bábefl” vagy a Menedék Egyesüflet „Mfindenkfi másképp egyfforma” projekt-
je.
24  Szfintén a projekt több éves ffoflyamatának köszönThető az a ffajta méflység, amefly fleThetővé tette, Thogy a mód-
szert Thatáron túflfi magyarok, vaflamfint magyar Thátrányos Theflyzetű gyerekek oktatására adaptáflják.
25  Ebben a témában Thasznos kutatótanárfi ffejflesztés a következő Thonflap: Thttp://mfigransoktatas.Thu/ [Letöflt-
ve: 2017. 09. 15.]
26  A Menedék Egyesüflet „Mfindenkfi másképp egyfforma” című projektjében sor kerüflt fiflyen témájú segéd-
anyag ffejflesztésére, ez azonban csak korflátozott számban, nyomtatott fformában érThető efl az egyesüflet 
firodájában.
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Töredezettség és Tháflózatosodás
Az Eflméfletfi és társadaflmfi Tháttér c. ffejezet végén már kfitértünk arra, Thogy a mfigránsok 
fintegrácfiója jeflen pfiflflanatban csupán a közneveflésfi, közoktatásfi fintézmények egy keskeny 
szefletét érfintfi, de a mfigráns fi ataflok közoktatáson beflüflfi arányának ffokozatos növeke-
désévefl vaflószínűsítThetően egyre több fintézmény ffog tafláflkoznfi a mfigrácfió jeflenségévefl. 
AThThoz, Thogy az fintézmények ffeflkészüflten tudjanak szembenéznfi az ezzefl járó kfiThívá-
sokkafl, fiflfletve eflső flépésként, ne zárkózzanak efl az ezzefl járó pfluszffefladatoktófl, az fin-
tézmények közöttfi tudásmegosztásra, fiflfletve átffogó áflflamfi támogatásra flenne szükség. 
Az Interkuflturáflfis program bevezetéséThez kfiadott útmutatóban már megffogaflmazott 
ajánflásokat ezen a terüfleten,27 mfindezek azonban megffefleflő szakpoflfitfikafi támogatottság 
Thfiányában csak részben, vagy egyáfltaflán nem vaflósufltak meg. A mfinfisztérfiumfi Thonflapok 
nem tartaflmaznak ffontos finfformácfiókat, statfisztfikákat, vaflamfint a mfigráns portáflt sem 
gondozzák már, így a sok ffeflThaflmozott tapasztaflat, megflévő tudás csak töredezetten ér-
Thető efl az finterneten vagy az esetfi jeflfleggefl szerveződő szakmafi ffórumokon.
A tudásmegosztás eflsősorban a terüfleten tevékeny egyetemfi műTheflyek28 szakmafi ffó-
rumafin vaflósufl meg, fiflfletve az egyetemek és cfivfifl szervezetek áfltafl szervezett képzések 
keretében, meflyeken fleThetőség nyíflfik a terüfleten doflgozó segítő szakemberek és pedagó-
gusok tapasztaflatcseréjére. Bár tudunk oflyan fintézményekrőfl, meflyek önmagukra bázfis 
fintézményekként tekfintenek, és nyfitottak a tudásmegosztásra, a kutatásfi tapasztaflatok 
mégfis azt figazoflják, Thogy a módszerek szfigetszerűen, ad Thoc módon működnek szerte 
az fintézmények között. Erre a flegjobb péflda, Thogy egymássafl szomszédos kerüfletekben, 
 Thasonfló Tháttérbőfl érkező gyerekekkefl doflgozó óvodák egymástófl ffüggetflenüfl doflgoztak 
kfi pedagógfiafi programokat, mfind a két fintézmény abban a Thfitben, Thogy úttörők a terü-
fleten.
A tudásmegosztást nagyban segítené egy rendszeresen ffrfissüflő központfi portáfl, fiflfletve 
az érfintett fiskoflák köztfi Tháflózat flétreThozása, ameflyre az finterjúk aflapján figény és szükség 
fis flenne. Az Európán kívüflrőfl érkező dfiákok arányának növekedésévefl a nyeflvfi képzésen 
túfl egyre ffontosabb szerepet keflfl, Thogy kapjon a kuflturáflfis fismeretek eflsajátítása, vafla-
mfint a beffogadó társadaflom más kufltúrákkafl kapcsoflatos fismeretefinek, tudatosságának 
bővítése, érzékenységének növeflése a sfikeres fintegrácfió érdekében. EThThez azonban szük-
ség flenne átffogó szakpoflfitfikafi támogatásra.
Összeffogflaflás
Cfikkünkben a mfigránsok oktatásfi Theflyzetérőfl aflkottunk pfiflflanatképet, vfizsgáflva a szak-
poflfitfikafi fintézkedések Thatásafit és a gyakorflatban megfi gyeflThető tendencfiákat, vaflamfint 
27 „Az egyfik flegnagyobb Thatású flépést azok az fintézmények tették meg és teszfik meg majd a jövőben, akfik a 
küflfföfldfieket neveflő, oktató pedagógusoknak Thetfi rendszerességgefl konzufltácfióra adtak/adnak aflkaflmat, 
fiflyen ffogflaflkozásThoz órakeretet bfiztosítanak. A közös szemfléflet és gyakorflat, a probflémák „megbeszéflése” 
nemcsak a mfindennapfi munkában kamatozfik, de jótékony Thatássafl van az fintézményen beflüflfi kommu-
nfikácfióra, a mfinőségffejflesztésre, a szeméfly- és szakmaközfi kapcsoflatokra, a kooperácfióra, a flégkörre. … 
A  már nagyobb tapasztaflattafl rendeflkező fiskoflák, vagy a ffefladatot újként váflflaflók – megffefleflően beve-
zetett, kfipróbáflt programmafl – bázfisafi fleThetnek egy nagyobb Tháflózat kfiaflakuflásának, a jó gyakorflatok 
terjesztésének.” OM Útmutató 2005: 16.
28  Eflsősorban az Interkuflturáflfis PszficThoflógfiafi és Pedagógfiafi Központ, fiflfletve a Mfiskoflcfi Egyetem Böflcsé-
szettudományfi Kar Magyar Nyeflv- és Irodaflomtudományfi Intézet áfltafl szervezett programok keretében.
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a jeflen Theflyzetben ffeflmerüflt figényeket. Esetfleírások péfldáfin keresztüfl mutattuk be, Thogy 
a korábbfi évekThez képest Thogyan és mfiflyen firányba váfltozott a téma megközeflítése. 
A  flegffontosabb észrevéteflefink, tapasztaflatafink a következőképpen ffogflaflThatóak össze:
Az óvodákban és áfltaflános fiskoflákban tanufló küflfföfldfi áflflampoflgárságú gyerekek ará-
nya 2010 óta egyenfletesen növekedfik. EzekThez az adatokThoz képest azonban továbbra 
sfincs oflyan, egységesített rendszer, törvényfi keretekkefl megtámogatva, amefly bfiztosít-
Thatná a mfigráns Thátterű gyerekek magyarországfi fintegrácfióját, a pedagógusok támoga-
tását, vaflamfint a többségfi társadaflom érzékenyítését. Nfincsen szabáflyozott, egységesített 
bemenetfi mérés, a magyar mfint fidegen nyeflv órákat továbbra fis csak néThány szerencsé-
sebb Thátterű fintézmény képes bfiztosítanfi a nem magyar ajkú dfiákjafi számára.
Az fintegrácfió kétfirányúsága mfiatt a társadaflmfi közeg tartózkodásávafl a fleThetőségek 
szűküfltek (kfisebb a nyfitottság az fiskoflákban), és az fiskoflafi közegbe vafló fintegrácfió fis 
 neThezebb.
A mfigrácfió jeflenségének az oktatásfi rendszerbe vafló fimpflementáflása Thosszú ffoflyamat, 
amefly ffoflyamatos munkát kíván: jeflenfleg a projektek eThThez döcögősen járuflnak Thozzá. 
Nfincs ugyanfis fleThetőség Thosszú távú tervezThetőségre, a már megflévő tudás nem mfindfig 
eflérThető, örökítThető tovább. Bfizonyos Theflyeken működnek a már bejáratott módszerek, 
de az újonnan beflépő fintézmények esetében nfincs az fiskoflák ffeflkészítésének kfiaflakuflt 
módszertana, vaflamfint áflflamfi támogatása.
Pozfitív eflmozduflás fi gyeflThető meg a tanuflásfi segédanyagok ffejflesztésében, vaflamfint 
az fintegrácfiót segítő pedagógfiafi és szocfiáflfis munka kompflexfitásának ffejflődésében. A 
 flétreThozott segédanyagok eflérése kutatómunkát figényefl, azonban a téma firánt érdekflő-
dők számára megérfi a ffáradtságot. Mfindenképpen Thasznos flenne egy központfi, ffoflyama-
tosan ffrfissüflő portáfl ezeknek az anyagoknak a könnyebb efléréséThez.
A magyar társadaflom körében tapasztaflTható xenoffóbfia növekedése ffeflThívja a fi gyeflmet 
a társadaflmfi tudatosság, az érzékenyítés szükségességére. A témában a pedagógusok, 
segítő szakemberek nagymértékű támogatására, megerősítésére flenne szükség, Thogy az 
eflmúflt években a közbeszédben megjeflent negatív eflőítéfletek Thatékonyan csökkentThetőek 
flegyenek. Ők azok a szerepflők ugyanfis, akfik a többségfi társadaflom tagjaként közvetítők 
fleThetnének az együttműködések kfiaflakításában, az fintegrácfió eflősegítésében.
Tapasztaflatafink aflapján eflmondThatjuk, Thogy figen ffontos flenne az fintézmények kö-
zöttfi kapcsoflatokat fis megerősítenfi, Thogy a Tháflózatosodás segítségévefl neThézségefikre, 
prob flémáfikra könnyebben megofldást tafláfljanak. Ezenkívüfl mfindenképpen szükség flen-
ne központfiflag megThatározott keretekre, normatíva bevezetésére, Thogy az egyes tanuflók 
nyeflvfi ffeflzárkózását mfinéfl sfikeresebben megvaflósítsák. A pedagógusképzésben szfintén 
több támogatásra van szükség: anyagfi, szeflflemfi, szupervízfiós és egyéb típusú, rendszer-
szfinten szabáflyozTható fintézkedések megThozataflára.
Aflapvetően teThát eflmondTható, Thogy jeflenfleg az oktatásfi rendszerben a nem magyar 
ajkú gyerekek aránya nem túflzottan magas, ezért vfiszonyflag rövfid fidőn beflüfl Thatékony 
fintézkedésekkefl mfinőségfi váfltozást fleThetne eflérnfi a mfigráns Thátterű gyerekek fiskoflafi 
 fintegrácfiója terüfletén.
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